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Carril Bici Delta Ebro
MEDICIONES Pág.:18/02/11 1Fecha:
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
TRABAJOS PREVIOSTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Desbroce Medición
C#*D#*E#*F#2 Desbroce total 42.788,000 42.788,000
TOTAL MEDICIÓN 42.788,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASTITOL 3 02
EXCAVACIONES DE TIERRAS VEGETALTITOL 4 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Excavación de Tierra vegetal (30 cm) 12.836,000 12.836,000
TOTAL MEDICIÓN 12.836,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASTITOL 3 02
TERRAPLENESTITOL 4 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1 G226U030
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Terraplen
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 - PK 4+280 18.536,000 18.536,000
C#*D#*E#*F#3 PK 4+280 - PK 7940 22.335,000 22.335,000
TOTAL MEDICIÓN 40.871,000
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
2 G2240002
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Tipo de sección m2
C#*D#*E#*F#2 Area Firme bituminoso 7.259,000 7.259,000
C#*D#*E#*F#3 Area Suelo Cemento 15.822,000 15.822,000
TOTAL MEDICIÓN 23.081,000
m3 Esplanada amb sòl adecuat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G227AV01
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m3
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 - PK 2+000 3.599,900 3.599,900
C#*D#*E#*F#3 PK 2+000 - PK 7+290 9.493,200 9.493,200
C#*D#*E#*F#4 PK 7+290 - PK 7+940 755,500 755,500
TOTAL MEDICIÓN 13.848,600
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
DRENAJE TRANSVERSALTITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
1 GD55U030
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Por tramos #
C#*D#*E#*F#2 PK 0+000 a PK 4+230 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 PK 4+230 a PK 7940 43,000 43,000
TOTAL MEDICIÓN 63,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
OBRAS DE DRENAJETITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m2 Obra de drenatge amb calaix de formigó armat, totalment acabada1 GD51V210
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 ancho largo
C#*D#*E#*F#2 pk 2+000 5,000 11,000 55,000
C#*D#*E#*F#3 pk 3+310 1,000 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#4 pk 3+640 5,000 7,000 35,000
C#*D#*E#*F#5 pk 4+250 5,000 10,000 50,000
Euro
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C#*D#*E#*F#6 pk 4+320 5,000 7,000 35,000
C#*D#*E#*F#7 pk 4+550 1,600 6,000 9,600
C#*D#*E#*F#8 pk 5+630 1,600 5,000 8,000
C#*D#*E#*F#9 pk 5+325 2,000 7,000 14,000
C#*D#*E#*F#10 pk 6+370 4,000 8,000 32,000
C#*D#*E#*F#11 pk 6+805 2,000 9,000 18,000
C#*D#*E#*F#12 pk 7+495 1,000 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#13 pk 7+510 1,000 10,500 10,500
C#*D#*E#*F#14 pk 0+010 2,000 8,000 16,000
C#*D#*E#*F#15 pk 0+415 5,000 9,000 45,000
C#*D#*E#*F#16 pk 0+690 5,000 13,000 65,000
TOTAL MEDICIÓN 406,100
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
OBRAS DE FÁBRICATITOL 3 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Ampliació de Pont. Partida alçada d'abonament íntegre l'obra de fàbrica d'ampliació de pont existent mitjançant voladiu de
formigó in situ, totalment acabada. 
1 G4XXV001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 ml
C#*D#*E#*F#2 OF 4+280 20,500 20,500
C#*D#*E#*F#3 OF 5+340 54,000 54,000
C#*D#*E#*F#4 OF 7+500 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 84,500
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
FIRMESTITOL 3 06
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Zahorra PK 0+000 - 2+000 1.200,000 1.200,000
C#*D#*E#*F#3 Zahorra PK 7+290 - 7+940 251,800 251,800
TOTAL MEDICIÓN 1.451,800
t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U020
Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mezcla bituminosa Volum (m3) Densidad (t/m3)
C#*D#*E#*F#2 MB (base) PK 0+000 - 2+000 299,980 2,300 689,954
C#*D#*E#*F#3 MB (base) PK 7+290 - 7+940 62,900 2,300 144,670
TOTAL MEDICIÓN 834,624
m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 55 kg/m2
3 G9H3U255
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Mezcla bituminosa rodadura Area (M2)
C#*D#*E#*F#2 MB (rodadura) PK 0+000 - 2+000 5.999,800 5.999,800
C#*D#*E#*F#3 MB (rodadura) PK 7+290 - 7+940 1.259,200 1.259,200
TOTAL MEDICIÓN 7.259,000
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou4 G9J1U330
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Riego de adherencia m2
C#*D#*E#*F#2 Riego PK 0+000 - 2+000 5.999,800 5.999,800
C#*D#*E#*F#3 Riego PK 7+290 - 7+940 1.259,200 1.259,200
TOTAL MEDICIÓN 7.259,000
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI5 G9J1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Riego de imprimación m2
C#*D#*E#*F#2 Riego PK 0+000 - 2+000 5.999,800 5.999,800
C#*D#*E#*F#3 Riego PK 7+290 - 7+940 1.259,200 1.259,200
TOTAL MEDICIÓN 7.259,000
m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
6 G9K2U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Riego curado m2
C#*D#*E#*F#2 Riego PK 2+000 - 7+290 15.822,000 15.822,000
TOTAL MEDICIÓN 15.822,000
m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
7 G935U012
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m3
C#*D#*E#*F#2 Sòl-Ciment PK 2+000 - 7+240 2.373,300 2.373,300
Euro
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TOTAL MEDICIÓN 2.373,300
m2 Tract. sup. reg amb graveta bicapa format per dues aplicacions successives de lligant i d'àrid8 G9K1AV02
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Riego Gravilla Bicapa pk 2+000 -
7+290
15.822,000 15.822,000
TOTAL MEDICIÓN 15.822,000
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses9 G9HA0010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Base
T C#*D#*E#*F#2 m3 densitat dotació
C#*D#*E#*F#3 MB (base) PK 0+000 - 2+000 299,980 2,300 0,039 26,908
C#*D#*E#*F#4 MB (base) PK 7+290 - 7+940 62,900 2,300 0,039 5,642
TOTAL MEDICIÓN 32,550
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses10 G9HA0020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rodadura
T C#*D#*E#*F#2 Area (m2) densitat dotació lligant grosor
C#*D#*E#*F#3 MB (base) PK 0+000 - 2+000 5.999,800 2,300 0,055 0,030 22,769
C#*D#*E#*F#4 MB (base) PK 7+290 - 7+940 1.259,200 2,300 0,055 0,030 4,779
TOTAL MEDICIÓN 27,548
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
SEGURIDAD VIALTITOL 3 07
BARRERAS DE SEGURIDADTITOL 4 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con autoclave (grado de protección IV), de 1,2 m de altura sobre el
terreno, realizada con montantes de 10 cm de diámetro cada 2 m, clavados al terreno 80 cm, y un pasamano superior de
8 cm de diámetro, unidos con piezas especiales de acero galvanizado
1 GB2AAV03
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 ml
C#*D#*E#*F#2 Longitud total de las barreras de
seguridad
7.797,200 7.797,200
TOTAL MEDICIÓN 7.797,200
Euro
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u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza acer inoxidable, colocada
empotrada
2 GBC1AV04
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Número total de pilonas 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000
u Chicana de madera3 GBC1AV05
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 intersecciones
C#*D#*E#*F#2 Chicanas 14,000 2,000 28,000
TOTAL MEDICIÓN 28,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
SEGURIDAD VIALTITOL 3 07
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTITOL 4 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1 GBA1U010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 ml
C#*D#*E#*F#2 Marcas viales 18.526,700 18.526,700
TOTAL MEDICIÓN 18.526,700
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U020
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 ml
C#*D#*E#*F#2 Marcas viales para intersecciones 66,000 66,000
TOTAL MEDICIÓN 66,000
m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
3 GBA33001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Marca vial de bicicleta 74,480 74,480
TOTAL MEDICIÓN 74,480
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
Euro
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PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
SEGURIDAD VIALTITOL 3 07
SEÑALES VERTICALESTITOL 4 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat
1 GBBVU205
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 # palos altura (m)
C#*D#*E#*F#2 Longitud total del palo 144,000 2,200 316,800
TOTAL MEDICIÓN 316,800
m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U054
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 # placas m2/placa
C#*D#*E#*F#2 Señales de inicio/fin carril bici 32,000 0,280 8,960
C#*D#*E#*F#3 Señales de inicio/fin carril bici con
flecha
9,000 0,280 2,520
TOTAL MEDICIÓN 11,480
u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U030
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 Tipos de placas #
C#*D#*E#*F#2 Circulares 52,000 52,000
C#*D#*E#*F#3 Triangulares 38,000 38,000
TOTAL MEDICIÓN 90,000
u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
4 GBB1U046
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Paneles de orientación 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
SEGURIDAD VIALTITOL 3 07
PANELESTITOL 4 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
Euro
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m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment collocada
1 GBB5U653
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plafó d'orientació PK 4+350 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
u Base del plafó d'estructura de gusta amb protecció de la pluja i del sol.2 GBBVAV04
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Base del plafó 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS DE OBRACAPÍTOL 01
MEDIDAS CORRECTORASTITOL 3 08
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETALTITOL 4 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
T1 m3
C#*D#*E#*F#2 Tierra Vegetal a extender en Taludes 12.853,000 12.853,000
TOTAL MEDICIÓN 12.853,000
PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROOBRA 01
PARTIDAS ALZADASCAPÍTOL 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19861 XPA900AC
MEDICIÓN  DIRECTA 0,100
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut2 XPA000SS
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
pa Partida alçada a justificar per imprevistos3 XPA102IM
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
pa Partida alçada a justificar per Accions socials4 XPA1AV01
Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
Euro
Carril Bici Delta Ebro
Pág.:Fecha: 18/02/2011CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1
Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €2,37m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)
 €0,69m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
P- 2
(CERO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €1,26m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 3
(UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS)
 €7,14m3G227AV01 Esplanada amb sòl adecuat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric
P- 4
(SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
 €0,32m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
 €700,00mG4XXV001 Ampliació de Pont. Partida alçada d'abonament íntegre l'obra de fàbrica d'ampliació de pont existent
mitjançant voladiu de formigó in situ, totalment acabada. 
P- 6
(SETECIENTOS EUROS)
 €19,95m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 7
(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €37,00m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 8
(TREINTA Y SIETE EUROS)
 €31,88tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
P- 9
(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €2,11m2G9H3U255 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 55 kg/m2
P- 10
(DOS EUROS CON ONCE CENTIMOS)
 €378,74tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 11
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €576,95tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 12
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €0,52m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 13
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
 €0,38m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 14
(CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
 €2,28m2G9K1AV02 Tract. sup. reg amb graveta bicapa format per dues aplicacions successives de lligant i d'àridP- 15
(DOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
 €0,85m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant
P- 16
(CERO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
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 €27,04mGB2AAV03 Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con autoclave (grado de protección IV), de 1,2 m
de altura sobre el terreno, realizada con montantes de 10 cm de diámetro cada 2 m, clavados al terreno
80 cm, y un pasamano superior de 8 cm de diámetro, unidos con piezas especiales de acero
galvanizado
P- 17
(VEINTISIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS)
 €0,48mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 18
(CERO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
 €0,56mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 19
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
 €19,62m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 20
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)
 €42,44uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 21
(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €262,54uGBB1U046 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29),
carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 22
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
 €142,41m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 23
(CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
 €263,33m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment collocada
P- 24
(DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)
 €116,15uGBBVAV04 Base del plafó d'estructura de gusta amb protecció de la pluja i del sol.P- 25
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
 €34,09mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, collocat
P- 26
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
 €66,92uGBC1AV04 Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza acer
inoxidable, colocada empotrada
P- 27
(SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS)
 €384,30uGBC1AV05 Chicana de maderaP- 28
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
 €901,36m2GD51V210 Obra de drenatge amb calaix de formigó armat, totalment acabadaP- 29
(NOVECIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
 €26,79mGD55U030 Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes encadellades obertes, inclòs solera
de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
P- 30
(VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €2,67m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 31
(DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
Barcelona, Febrero 2011
Anh-Van Chac Sam
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 1  €2,37
Otros conceptos 2,37 €
m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
P- 2  €0,69
B0111000 Aigua  €0,04850
Otros conceptos 0,64 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 3  €1,26
B0111000 Aigua  €0,04850
Otros conceptos 1,21 €
m3G227AV01 Esplanada amb sòl adecuat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
P- 4  €7,14
B0111000 Aigua  €0,04850
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,71200
Otros conceptos 1,38 €
m2G22DU020 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5  €0,32
Otros conceptos 0,32 €
mG4XXV001 Ampliació de Pont. Partida alçada d'abonament íntegre l'obra de fàbrica
d'ampliació de pont existent mitjançant voladiu de formigó in situ, totalment
acabada. 
P- 6  €700,00
Sin descomposición 700,00 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
P- 7  €19,95
B0111000 Aigua  €0,04850
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra  €18,69600
Otros conceptos 1,21 €
m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
P- 8  €37,00
B0111000 Aigua  €0,14550
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1,
a granel
 €7,45440
Otros conceptos 12,41 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 9  €31,88
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €24,67000
Otros conceptos 7,21 €
m2G9H3U255 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 55 kg/m2
P- 10  €2,11
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B9H3U004 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
 €1,64670
Otros conceptos 0,46 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 11  €378,74
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70  €378,74000
Otros conceptos 0,00 €
tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses
P- 12  €576,95
B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers  €576,95000
Otros conceptos 0,00 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 13  €0,52
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI  €0,39600
Otros conceptos 0,12 €
m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou
P- 14  €0,38
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m  €0,22500
Otros conceptos 0,16 €
m2G9K1AV02 Tract. sup. reg amb graveta bicapa format per dues aplicacions
successives de lligant i d'àrid
P- 15  €2,28
B03H3001 Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments  €0,44460
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,47500
Otros conceptos 1,36 €
m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant
P- 16  €0,85
B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments  €0,26444
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1  €0,12500
Otros conceptos 0,46 €
mGB2AAV03 Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con autoclave (grado
de protección IV), de 1,2 m de altura sobre el terreno, realizada con
montantes de 10 cm de diámetro cada 2 m, clavados al terreno 80 cm, y un
pasamano superior de 8 cm de diámetro, unidos con piezas especiales de
acero galvanizado
P- 17  €27,04
BBM21003 Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de
separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars
 €21,92000
Otros conceptos 5,12 €
mGBA1U010 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 18  €0,48
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,20430
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,04368
Otros conceptos 0,23 €
mGBA1U020 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 19  €0,56
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials  €0,30645
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,06552
Otros conceptos 0,19 €
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m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
P- 20  €19,62
B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €8,31000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,43680
Otros conceptos 10,87 €
uGBB1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
P- 21  €42,44
BBM1U030 Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals i carrils,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport
 €29,54000
Otros conceptos 12,90 €
uGBB1U046 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 22  €262,54
BBM1U046 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
 €236,74000
Otros conceptos 25,80 €
m2GBB1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 23  €142,41
BBM1U054 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements
de fixació al suport
 €128,65000
Otros conceptos 13,76 €
m2GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment collocada
P- 24  €263,33
BBM5U453 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
 €220,34000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
 €25,79500
Otros conceptos 17,20 €
uGBBVAV04 Base del plafó d'estructura de gusta amb protecció de la pluja i del sol.P- 25  €116,15
BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat
en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
 €37,20000
BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
 €66,05000
Otros conceptos 12,90 €
mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD
del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
collocat
P- 26  €34,09
BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
 €31,06000
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Otros conceptos 3,03 €
uGBC1AV04 Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100
mm, con cabeza acer inoxidable, colocada empotrada
P- 27  €66,92
BBC1U240 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment
reflectant DG nivell 3
 €13,21000
Otros conceptos 53,71 €
uGBC1AV05 Chicana de maderaP- 28  €384,30
BBC1U240 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment
reflectant DG nivell 3
 €13,21000
Otros conceptos 371,09 €
m2GD51V210 Obra de drenatge amb calaix de formigó armat, totalment acabadaP- 29  €901,36
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,75375
B071UC01 Morter M-80  €0,26997
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U,
de 30x9 cm interiors mínim
 €15,77100
Otros conceptos 881,57 €
mGD55U030 Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb juntes
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
P- 30  €26,79
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €3,82200
BD55U030 Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porós  €17,89200
Otros conceptos 5,08 €
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 31  €2,67
Otros conceptos 2,67 €
Barcelona, Febrero 2011
Anh-Van Chac Sam
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
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OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 TRABAJOS PREVIOS01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
42.788,0000,32 13.692,16
TITOL 3TOTAL 01.01.01 13.692,16
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 4 EXCAVACIONES DE TIERRAS VEGETAL01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
12.836,0002,37 30.421,32
TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 30.421,32
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 4 TERRAPLENES02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 3)
40.871,0001,26 51.497,46
2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 2)
23.081,0000,69 15.925,89
3 G227AV01 m3 Esplanada amb sòl adecuat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 4)
13.848,6007,14 98.879,00
TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 166.302,35
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 DRENAJE TRANSVERSAL03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm
de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió (P - 30)
63,00026,79 1.687,77
TITOL 3TOTAL 01.01.03 1.687,77
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 OBRAS DE DRENAJE04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GD51V210 m2 Obra de drenatge amb calaix de formigó armat, totalment
acabada (P - 29)
406,100901,36 366.042,30
TITOL 3TOTAL 01.01.04 366.042,30
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 OBRAS DE FÁBRICA05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G4XXV001 m Ampliació de Pont. Partida alçada d'abonament íntegre l'obra
de fàbrica d'ampliació de pont existent mitjançant voladiu de
formigó in situ, totalment acabada.  (P - 6)
84,500700,00 59.150,00
TITOL 3TOTAL 01.01.05 59.150,00
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 FIRMES06
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 7)
1.451,80019,95 28.963,41
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 9)
834,62431,88 26.607,81
3 G9H3U255 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 55 kg/m2 (P - 10)
7.259,0002,11 15.316,49
4 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 14)
7.259,0000,38 2.758,42
5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 13) 7.259,0000,52 3.774,68
6 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació
de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 16)
15.822,0000,85 13.448,70
7 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 8)
2.373,30037,00 87.812,10
Euro
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8 G9K1AV02 m2 Tract. sup. reg amb graveta bicapa format per dues aplicacions
successives de lligant i d'àrid (P - 15)
15.822,0002,28 36.074,16
9 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P -
11)
32,550378,74 12.327,99
10 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 12)
27,548576,95 15.893,82
TITOL 3TOTAL 01.01.06 242.977,58
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 SEGURIDAD VIAL07
TITOL 4 BARRERAS DE SEGURIDAD01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GB2AAV03 m Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con
autoclave (grado de protección IV), de 1,2 m de altura sobre el
terreno, realizada con montantes de 10 cm de diámetro cada 2
m, clavados al terreno 80 cm, y un pasamano superior de 8 cm
de diámetro, unidos con piezas especiales de acero
galvanizado (P - 17)
7.797,20027,04 210.836,29
2 GBC1AV04 u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de
altura 1100 mm, con cabeza acer inoxidable, colocada
empotrada (P - 27)
3,00066,92 200,76
3 GBC1AV05 u Chicana de madera (P - 28) 28,000384,30 10.760,40
TITOL 4TOTAL 01.01.07.01 221.797,45
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 SEGURIDAD VIAL07
TITOL 4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 18)
18.526,7000,48 8.892,82
2 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 19)
66,0000,56 36,96
3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
(P - 20)
74,48019,62 1.461,30
TITOL 4TOTAL 01.01.07.02 10.391,08
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 SEGURIDAD VIAL07
Euro
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TITOL 4 SEÑALES VERTICALES03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat (P - 26)
316,80034,09 10.799,71
2 GBB1U054 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment collocada (P - 23)
11,480142,41 1.634,87
3 GBB1U030 u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 21)
90,00042,44 3.819,60
4 GBB1U046 u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada (P - 22)
12,000262,54 3.150,48
TITOL 4TOTAL 01.01.07.03 19.404,66
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 SEGURIDAD VIAL07
TITOL 4 PANELES04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment collocada (P - 24)
1,000263,33 263,33
2 GBBVAV04 u Base del plafó d'estructura de gusta amb protecció de la pluja i
del sol. (P - 25)
1,000116,15 116,15
TITOL 4TOTAL 01.01.07.04 379,48
OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS DE OBRA01
TITOL 3 MEDIDAS CORRECTORAS08
TITOL 4 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 31)
12.853,0002,67 34.317,51
TITOL 4TOTAL 01.01.08.01 34.317,51
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OBRA PRESSUPOST  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO01
CAPÍTOL PARTIDAS ALZADAS02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
0,1001.158.604,94 115.860,49
2 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,00046.799,05 46.799,05
3 XPA102IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 1,000100.000,00 100.000,00
4 XPA1AV01 pa Partida alçada a justificar per Accions socials (P - 0) 1,00010.000,00 10.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 272.659,54
Euro
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NIVEL 4: TITOL 4 Importe
Titol 4 01.01.02.01 Excavaciones de Tierras Vegetal 30.421,32
Titol 4 01.01.02.02 Terraplenes 166.302,35
01.01.02 Movimientos de tierrasTitol 3 196.723,67
Titol 4 01.01.07.01 Barreras de seguridad 221.797,45
Titol 4 01.01.07.02 Señalización horizontal 10.391,08
Titol 4 01.01.07.03 Señales verticales 19.404,66
Titol 4 01.01.07.04 Paneles 379,48
01.01.07 Seguridad vialTitol 3 251.972,67
Titol 4 01.01.08.01 Extensión de Tierra Vegetal 34.317,51
01.01.08 Medidas correctorasTitol 3 34.317,51
483.013,85
NIVEL 3: TITOL 3 Importe
Titol 3 01.01.01 Trabajos previos 13.692,16
Titol 3 01.01.02 Movimientos de tierras 196.723,67
Titol 3 01.01.03 Drenaje transversal 1.687,77
Titol 3 01.01.04 Obras de drenaje 366.042,30
Titol 3 01.01.05 Obras de fábrica 59.150,00
Titol 3 01.01.06 Firmes 242.977,58
Titol 3 01.01.07 Seguridad vial 251.972,67
Titol 3 01.01.08 Medidas correctoras 34.317,51
01.01 PARTIDAS DE OBRACapítol 1.166.563,66
1.166.563,66
NIVEL 2: CAPÍTOL Importe
Capítol 01.01 PARTIDAS DE OBRA 1.166.563,66
Capítol 01.02 PARTIDAS ALZADAS 272.659,54
01 Pressupost  CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBROObra 1.439.223,20
1.439.223,20
NIVEL 1: OBRA Importe
Obra 01 Pressupost CARRIL BICI EN EL DELTA DEL EBRO 1.439.223,20
1.439.223,20
Euro
Proyecto básico de un carril bici en el Delta del Ebro. 
Tramo: Sant Carles de la Ràpita – El Poble Nou del Delta 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA                         Pág. 1 
 
 
 
  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................................................................1.439.223,2 
 
13,00% GASTOS GENERALES SOBRE  1.439.223,2.................................................................187.099,0  
 
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 1.439.223,2................................................................86.353,4 
 
 
Subtotal            1.712.675,6  
 
18,00% IVA SOBRE 1.712.675,6 …………………………………….........……………....308.281,6  
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA                                                                €      2.020.957,2  
 
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrata sube a la cantidad de:  
 
(DOS MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS) 
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